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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE   
  
La presente investigación tiene como objetivo principal identificar si la 
insatisfacción con la administración, compensación, protección del 
empleo, motivación, medio de expresión social, oportunidad de liderazgo 
y desarrollo, presión social y clima laboral son factores que han 
influenciado a los trabajadores del departamento de ventas de una 
empresa de bebidas a afiliarse al Sindicato.  
El enfoque utilizado para realizar la investigación es mixto, ya que 
permite tener un panorama más completo de la situación; por un lado 
con el enfoque cuantitativo se realizó una encuesta al total de afiliados 
al Sindicato del departamento de ventas de la ciudad de Arequipa y por 
el otro con el enfoque cualitativo se realizó una entrevista al delegado 
del Sindicato de la ciudad de Arequipa y a un empleado no afiliado al 
Sindicato.  
Se hizo uso del cuestionario como instrumento tanto para la entrevista 
como para la encuesta, con lo cual se recabo valiosa información 
referente a lo que viene ocurriendo en la empresa a partir de la creación 
de un nuevo sindicato y su correspondiente actuar con el fin de 
representar de la mejor manera a sus afiliados.  
Esta investigación pretende hacer un llamado de atención para dar 
mayor importancia a la voz que tienen los colaboradores en las 
empresas, ya que son piezas fundamentales en cada organización.  
  









This research has a main objective to identify whether dissatisfaction with 
management, compensation, employment protection, motivation, job 
satisfaction, means of social expression, leadership opportunities and 
development, social pressure and working environment are factors that 
lead to workers sales department of a company of drinks to join the  
Labor Union  
  
The approach used to conduct the research is mixed, as it allows a more 
complete picture of the situation; on the one hand with quantitative 
approach it was conducted a survey to all members of the Labor Union 
sales department of the city of Arequipa with the qualitative approach an 
interview was conducted to delegate Labor Union of the city of Arequipa.  
  
The use of the questionnaire was made as a tool for both the interview 
and for the survey, which referent valuable information was collected to 
what is happening in the company from the creation of the Labor Union 
and its corresponding act in order to represent the best way to affiliates.  
  
This research tries to make a call of attention to give greater importance 
to the voice that the collaborators have in the companies, and that the 
fundamental pieces in each organization.  
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